






Expectations and Challenges for Actualization of the Regional Symbiotic Society 
in reference to Naito’s Thesis




































































































































































































































































































































































































































































































保険方式を採用し，1997 年 12 月に成立，2000 年
4 月に施行された．介護保険制度がスタートして
20 年目を迎えた現在，介護保険サービス受給者
数は 184 万人から 553 万人へ，給付額は 3 兆 2 千
















である．保険料（平均）は第 1 期の 2,911 円から
第 7 期 5,896 円と 2 倍以上に上昇し，さらに 2025
年には 8,000 円に達すると推計されている．利用
者負担は 1 割負担から始まり，2014 年の改正に
より一定以上の所得のあるものについては 2 割，



















































































るのだろうか．図 1 は NHK の「日本人の意識調
査」における望ましいと考える人間関係に関して






ところで 1998 年，第 2 章執筆時の 2008 年，最新






























1116 万人に達した（2019 年 6 月末）（12）．認知症
施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の目標値
800 万人は早々に達成し，目標値を 1200 万人と
































































































実現本部，2017 年 2 月 7 日（https://www.mhlw.
go . jp/f i le/04-Houdouhappyou-12601000-
S e i s a k u t o u k a t s u k a n - S a n j i k a n s h i t s u _
Shakaihoshoutantou/0000150632.pdf，2019.9.9）
厚生労働省（2017b）「平成 29 年度　介護保険事業状況















NHK 放送文化研究所（2018）　第 10 回日本人の意識調












財務省（2018） 「資料 4 社会保障について②」財政制度














には，60 歳以上が約 1.8 倍に，50 歳以上は約 2 倍
に，と予測されている．（国立重度知的障害者総
合施設のぞみの園 2014）




































（11） 「友人」という選択肢は第 7 回調査（2003 年）か
ら追加された．
（12） 認知症サポーターの養成状況等については認知症
地域共生社会実現への期待と課題
－ 117 －
サポーターキャラバン（http://www.caravanmate.
com/）参照
（13） 高次脳機能障害支援モデル事業：高次脳機能障害
をもつ者が適切な医療・福祉サービスを受け，社
会生活を可能にするための支援体系を整備する 5
年間にわたる厚生労働省による試行事業．

